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Dalam berkembangnya perekonomian indonesia semakin baik dan indonesia 
merupakan pasar yang potensi. Disana banyak berkembang perusahaan maupun 
menciptakan perusahaan baru. Dengan banyaknya perusahaan hal ini menyebabkan 
semakin tingginya persaingan dalam bisnis. Untuk dapat bersaing perusahaan 
memerlukan beberapa faktor yang terdapat didalam penelitian ini seperti Kualitas 
Produk, Ekuitas Merek dan Persepsi Harga yang dapat mempengaruhi pembelian 
konsumen pada PT. LUNG XIANG INDONESIA semua perusahaan ingin 
mendapatkan profit yang maksimal termasuk PT. LUNG XIANG INDONESIA. 
Perusahaan ingin meningkatkan penjualan harus mengatahui, apa saja yang 
mempengaruh keputusan pembelian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisi 
pengaruh Kualitas produk, Ekuitas merek dan Persepsi Harga terhadap Keputusan 
Pembelian.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi 
Sederhana, dan Regresi Berganda. Data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan 
pada 92 Pelanggan dari 120 PT LUNG XIANG INDONESIA dengan menggunakan 
skala likert. Dari hasil analisa data, diperoleh persamaan regresi Y  = -0,761 + 
0.482X1 – 0.608X2 + 0,1213 dimana Kualitas produk, Ekuitas Merek dan Persepsi 
Harga secara simultan berkontribusi positif dan signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian sebesar 93,4 %. Kualitas Produk berpengaruh terhadap Keputusan 
Pembelian sebesar 89,8%, Ekuitas Merek berpengaruh terhadap Keputusan 
Pembelian sebesar 44,6%, Persepsi Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
sebesar 87,6% 
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